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U razdoblju od 6. do 26. srpnja 2004. nastavljena su 
sustavna arheoloπka istraæivanja nalaziπta Gudovac-
Gradina. Istraæivanje je obavljeno u suradnji Gradskog 
muzeja Bjelovar i Instituta za arheologiju u Zagrebu, pod 
vodstvom mr. sc. Gorana JakovljeviÊa i mr. sc. Tatjane 
TkalËec, na zemljiπnoj Ëestici u vlasniπtvu Josipa Diebala 
iz Gudovca, kuÊni broj 140.1
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U suradnji Gradskog muzeja Bjelovar i Instituta za arheologiju u Zagrebu nastavljena su sustavna arheoloπka istraæivanja srednjo-
vjekovnoga nizinskoga gradiπta Gradina u Gudovcu kraj Bjelovara. Æivot se na lokalitetu odvijao i u prapovijesti, a u srednjem vijeku 
je podignuto gradiπte. Nalazi iz dosadaπnjih istraæivanja upuÊuju na razdoblje kasnoga srednjeg vijeka, a luËe se dvije faze: starija 
(15. st., kada je lokalitet imalo oblik dvojnoga gradiπta) te mlaa (kada je doπlo do zatrpavanja jarka, oblikovanja jednoga veÊega 
srediπnjeg uzviπenja i podizanja novih objekata). U istraæivanjima 2004. g. pronaeni su drveni konstrukcijski i obrambeni elementi 
gradiπta iz starije srednjovjekovne faze.
KljuËne rijeËi: nizinsko gradiπte, 15. stoljeÊe, peÊarska radionica, peÊnjaci, utvreni majur, graditeljski elementi
Key words: lowland hill-fort, fifteenth century, stove production workshop, stove-tiles, fortified homestead, construction elements
Gudovac-Gradina je nizinsko srednjovjekovno 
gradiπte indikativnog toponima, smjeπteno u sjevernom 
dijelu sela Gudovac, oko 7 km jugozapadno od Bjelovara. 
Gradiπte je podignuto u moËvarnom okoliπu, oko 50 m 
zapadno od potoka Plavnice. Nalazi se u dolini podno 
crkve Sv. Petra, 100 m istoËnije od nje (slika 1). 
U danaπnjoj konfiguraciji terena lokalitet se oblikom 
prepoznaje kao gradiπte, Ëije je srediπnje uzviπenje, prom-
jera pribliæno 50 m, utvreno πirokim jarkom i zemljanim 
bedemom koji je najbolje oËuvan na sjevernoj strani, a na 
Sl. 1. Snimak lokaliteta iz motornog zmaja (snimila T. TkalËec, 20. srpanj 2004)
Fig. 1. Site photo taken from a motorized parakite (photo by T. TkalËec, 20 July 2004)
1 U radovima je uz voditelje sudjelovalo pet radnika. NovËana sredstva za istraæivanja osiguralo 
je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
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πirem okolnom podruËju nazire se Ëitav sklop bedema i 
jaraka koji su sluæili za obranu utvrde i za komunikaciju s 
oko kilometar udaljenim manjim gradiπtem - Mala gradina 
(koje je vjerojatno imalo funkciju straæarnice) (slika 1). 
Arheoloπkim istraæivanjem dobiveni su rezultati 
na osnovi kojih se pretpostavlja da je izvorno lokalitet 
oblikom pripadao vrsti tzv. dvojnih gradiπta.
Gudovac je ulazio u komarniËki arhiakonat i bio je 
srediπte crkvene æupe koja se spominje u popisu iz 1501. 
g. Æupa je postojala i prije, u izvorima se spominje 1452. g. 
(ecclesiae parochialis b. Petri in Gudowcz /Zbornik 1960, 
br. 2206/), a u popisu æupa ZagrebaËke biskupije iz 1334. 
vjerojatno se odnosi na ecclesia sancti Petri uz koju nije 
spomenuto mjesto (Buturac 1984, 79)
Povijesni podaci ukazuju na moguÊnost podizanja 
gradiπta poËetkom 14. st. kada se spominje magister Gud 
po kojemu je selo dobilo ime. Godine 1331. Pavao iz roda 
Tiboldi ustupa posjede, koje je dobio kao zalog od Petra 
i Ivana i Bartola Blagonje, magistru Gudu (Guth), sinu 
Mihajla i Gudovoj æeni Elizabeti, sestri Pavla Tiboldija (CD 
IX, 474). Vrhunac æivota na gradiπtu odvija se u drugoj 
polovini 15. i poËetkom 16. st., za vrijeme magistra Petra, 
viceprotonotara kraljevine Slavonije i upravitelja posjeda 
ZagrebaËke biskupije, koji je imao bliske veze ne samo sa 
Crkvom veÊ i s kraljevskim dvorom u Budimu.
Gudovac se od 1331. godine nadalje navodi kao 
possessio, 1492. g. castellum, 1495. kao  castrum, a 1518. 
kao oppidum. Za vrijeme prolaza Sulejmanove vojske 
Hrvatskom 1532. g., moæda je stradao i Gudovac, no veÊ 
u popisu daÊa kraljevine Slavonije od 1543. g., navode se 
utvrde u KriæevaËkoj æupaniji, meu kojima i fortalicium 
Gwdowcz Chrystophori Megywrechey. Nakon 1552. g. Gu-
dovac se u povijesnim dokumentima viπe ne spominje, a 
podataka o propasti nema (TkalËec 1997, 37-39, TkalËec 
2001, 19, TkalËec 2004, 43-46).
S gudovaËkog lokaliteta potjeËu nalazi kalupa i 
peÊnjaka za luksuzne kaljeve peÊi kakve su se krajem 
15. stoljeÊa izraivale na kraljevskom dvoru u Budimpeπti 
(TkalËec 1997, 12-28). Ti nalazi, kao i nalazi kasnosred-
njovjekovnog oruæja koje je, naæalost, velikim dijelom 
razdijeljeno i rasprodano, rezultat su nestruËnih iskopa-
vanja koja je na lokalitetu tijekom 30-ih i 50-ih godina 20. 
stoljeÊa obavljao BjelovarËanin Ivan BareπiÊ. Gradski muzej 
Bjelovar uspio je 1960. g. otkupiti manji dio nalaza. Gu-
dovaËko gradiπte potaklo je u proπlom stoljeÊu zanimanje 
i drugih arheologa-amatera i povjesniËara (PribakoviÊ 
1956, 116-118, LovrenËeviÊ 1990, 145, 147-148), Ëije skice 
nalaziπta zorno predoËavaju tijek uniπtavanja i sniæavanja 
gradiπta posljednjih desetljeÊa do danaπnjih dana.
Prva struËna arheoloπka istraæivanja provedena su u 
travnju 2003., takoer u suradnji dviju institucija (TkalËec, 
JakovljeviÊ 2003a, TkalËec, JakovljeviÊ 2003b). Provedena 
su radi dobivanja uvida u vertikalnu stratigrafiju nalaziπta 
kao i u stanje oËuvanosti slojeva i nalaza. Naime, kako je 
lokalitet izloæen viπegodiπnjem uniπtavanju radi intenzivne 
poljoprivredne obrade kao i zbog strojnog izravnavanja 
zemljiπta zbog poveÊavanja obradive povrπine, a po svome 
znaËaju predstavlja jedno od najvaænijih kasnosrednjo-
vjekovnih arheoloπkih nalaziπta u sjevernoj Hrvatskoj, ta su 
arheoloπka istraæivanja ujedno bila i zaπtitnoga karaktera. 
Istraæivanje je obavljeno na srediπnjem uzviπenju u potezu 
prema sjevernome bedemu u kvadrantima R50 - R55 (veliËi-
na kvadranta 2 x 2 m). U juænijem dijelu iskopa otkriveno 
je postojanje dubokog jarka koji se u danaπnjoj konfiguraciji 
terena ne prepoznaje, a izvorno je predstavljao unutraπnji 
jarak koji je sa sjeverne strane okruæivao srediπnje uzviπenje 
i odvajao ga od sjevernijeg uzviπenja, na πto ukazuju i zraËni 
snimci iz Dræavne geodetske uprave. Dobiveni rezultati 
potvrdili su pretpostavljenu vaænost lokaliteta i ukazali na 
potrebu nastavka arheoloπkih istraæivanja koja su se ost-
varila veÊ u lipnju i srpnju iste godine (TkalËec, JakovljeviÊ 
2003c). Istraæivanje je nastavljeno na travanjski iskop na 
sjevernom dijelu gradiπta u kvadrantima R55 - R59. Ukupni 
rezultati istraæivanja 2003. g. uvelike su promijenili sliku o 
nalaziπtu i donijeli niz novih znaËajnih nalaza. Istraæena je 
kompletna povrπina do zdrave zemlje koja je na najdubljem 
dijelu novootkrivenog jarka dosegnuta na dubini od 3,80 
m ispod danaπnje povrπine terena. Na sjevernom dijelu 
istraæivane povrπine, u kvadrantima R56 - R59, odnosno 
izvan gabarita jarka, ispod srednjovjekovnoga humusnog 
sloja nalazi se sloj sterilne æutosmee ilovaËe, ispod kojeg 
se nalazi neπto tamniji sloj ilovaËe u kojem su pronaeni 
iskljuËivo ulomci neolitiËke keramike i koji vjerojatno pred-
stavlja prapovijesni kulturni sloj. Zdravica se na tome dijelu 
javlja na dubini od oko 1 m. Postojanje prapovijesnog sloja 
potkrjepljuje i povrπinski nalaz kremenog sjeËiva i nekoliko 
nalaza kamenih motika koje se Ëuvaju u Gradskome muzeju 
Bjelovar pod signaturom Gradina-Gudovac.2  
U ostalim dijelovima iskopa, odmah ispod oranog 
sloja zamijeÊene su strukture i slojevi koji ukazuju na 
postojanje drvenih objekata stradalih u poæaru, a ispod 
njih nalaze se slojevi zasipavanja jarka, koji svi pripadaju 
mlaoj fazi gradiπta. Jarak, Ëija gradnja je zamijeÊena u 
kasnosrednjovjekovnome sloju, bio je zasipan slojevima 
æute i sive ilovaËe u kojima su pronaeni brojni ulomci 
keramiËkih posuda, peÊnjaka, æivotinjskih kosti, zatim 
kamene kugle i dr. Obavljena je zooloπka analiza dijela 
uzorka koji potjeËu iz gornjih slojeva gradiπta te iz gorn-
jih slojeva zasipa jarka (do relativne dubine od 2 m) iz 
kvadranata R50 - R54 (travanjska istraæivanja 2003). Iako 
je tek mali dio zooloπkog materijala analiziran, ipak pruæa 
uvid u osnovne prehrambene navike i gospodarstvene 
uvjete nalaziπta, i to mlaeg horizonta.3 Koriπtena su 
domaÊa goveda malih proporcija - visine blizu 114 cm (Bos 
taurus) za mlijeko i ishranu te domaÊe svinje (Sus domes-
ticus), dok su ostaci divljih vrsta, jelena (Cervus elaphus) 
i srne (Capreolus capreolus), malobrojni. Zastupljene su 
i ptice - kokoπi (Gallus sp.), guske (Anser sp.), ljeπtarke 
odnosno mali πumski tetrijebi (Tetrastes bonasia) i divlje 
kokoπi (Gallus gallus) te obiËni zeËevi (Lepus europaeus). 
Pronaeni uzorci πkoljki Anodanta cygnea, Unio sp. i 
Sphaerium rivicola omoguÊuju procjenu klase boniteta 
voda (TkalËec 2004, 40-43).
2 Zanimljiv je i nalaz velike keramiËke posude koja fakturom podsjeÊa na kasnolatenske ili 
eventualno rimske posude, a pohranjena je u Gradskome muzeju u Bjelovaru takoer s oznak-
om Gudovac-Gradina. U naπim istraæivanjima pronaeni su u srednjovjekovnim slojevima 
pojedini nalazi koji ukazuju na blizinu antiËkog lokaliteta (novac, podna kockica).
3 Na analizi zahvaljujem djelatnicima Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU, 
Zagreb. Zooloπku analizu velikih sisavaca obavio je Kazimir MiculiniÊ, kosti ptica i zeËeva 
obradila je dr. Vesna Malez, a πkoljke Tatjana AntoliÊ. Naæalost, ogromna koliËina æivotinjskih 
kostiju iz daljnjih istraæivanja gudovaËke Gradine nadilazi vremenske moguÊnosti struËnjaka 
iz navedene institucije. Voditeljima istraæivanja je jedan od prioriteta pronaÊi struËne osobe 
koje su u moguÊnosti obaviti zooloπku analizu svih daljnjih uzoraka jer je takva interdisci-
plinarna suradnja neizostavna u suvremenim arheoloπkim interpretacijama nalaziπta.
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Ispod tih mlaih slojeva registriran je debeo sloj sive 
ilovaËe koji je predstavljao sloj uruπenja nekog drvenog 
objekta, πto je bio podignut na moÊnim pilotima (slika 2: 
kvadranti R52 - R55)4. Tu su pronaene obraene daske i 
grede od hrasta te oblice i kolje od bukve5, zatim ulomci 
keramike i æivotinjske kosti. Ispod sloja uruπenja drvenog 
objekta pronaen je sloj tamnosmee ilovaËe, bogat 
znaËajnim kasnosrednjovjekovnim nalazima koji se mogu 
smatrati inventarom neke prostorije (Ëitavi lonci za pri-
premanje i kuhanje hrane, noæevi s dobro oËuvanim drvenim 
oplatama, zatim razni æeljezni predmeti i alati poput kutlaËa, 
tave, sjekire, kljuËa, britve, okova, razni keramiËki nalazi 
domaÊe proizvodnje - posude, Ëaπe, peÊnjaci te uvozni luk-
suzni predmeti - Ëaπe, ukrasne ploËice od majolike, metalni 
predmeti, zatim brojni arheobotaniËki nalazi6 te oËuvani 
nalazi odjeÊe i obuÊe, a kao kuriozitet pronaena je i jedna 
pisanica ukraπena tehnikom voska), (TkalËec, JakovljeviÊ 
2003b, JakovljeviÊ, TkalËec 2004, 149). U sloju je pronaena 
ogromna koliËina æivotinjskih kostiju te brojni nalazi ljusaka 
kokoπjih te paËjih jaja7. Pri dnu je jarak zapunjen slojevima 
sive ilovaËe u kojoj ima sporadiËnih nalaza grana drveta, a 
istraæivanje je uvelike oteæavala podzemna voda koja je i u 
izuzetno suπno doba godine u velikoj mjeri navirala. Joπ u 
travanjskim istraæivanjima ustanovljeno je postojanje nekog 
drvenog objekta, Ëija funkcija nije bila jasna. Niz moÊnih 
drvenih pilota mogao se pratiti veÊ na dubini od 60-ak cm, 
kada su zamijeÊene mrlje od istrunulih drvenih stupova. Di-
menzije drvenih pilota definirane su u ljetnim istraæivanjima, 
kada su u dubljim slojevima pronaeni i sami hrastovi trupci, 
poredani na razmaku 2-3 m jedan od drugoga, pravocrtno 
rasporeeni u smjeru JI-SZ, s time da se jedan pod pravim 
kutom odvaja prema istoku. Promjer pilota je 30-50 cm. Na 
otvorenoj povrπini nije bilo moguÊe ustanoviti raster objekta 
te se tome teæilo u narednoj kampanji. 
Istraæivanje 2004. g. nastavljeno je na dosadaπnji 
koordinatni sustav.8 Otvorena je povrπina od 24 m2, na 
samoj sjevernoj padini srediπnjeg uzviπenja te rubnom 
juænom dijelu jarka, otkrivenog u istraæivanjima 2003. g. Is-
kop se ponovio u kvadrantima R50 i R51, gdje se u travan-
jskim probnim istraæivanjima nije dosegla sama zdravica. 
Nadalje, otvoreni su kvadranti prema istoku - S50, S51, T50 
i T51 (slika 2). Istraæena je kompletna povrπina do zdrave 
zemlje te se dosegla maksimalna relativna dubina 3,10 m u 
sjevernom dijelu iskopa, odnosno 2,40 m u juænom dijelu 
na srediπnjem uzviπenju. Zdravicu predstavlja plavosiva 
sterilna glina. Vaenjem duboko ukopanih greda ovaj je 
sterilni sloj dodatno provjeren daljnjih 1 m dubine. 
Kako zbog ograniËenja opsega teksta a vrlo slo-
jevite stratigrafije gudovaËke Gradine, ovom prigodom ne 
moæemo dati cjelovite opise svih slojeva i struktura, izdvojit 
Êemo samo one elemente koji su kljuËni za interpretiranje 
nalaziπta. Ispod oranog sloja nalazi se sloj izrazito crvene 
zapeËene razmrvljene zemlje i tamnosmee gorevine (SJ 2). 
Proπlogodiπnjim je istraæivanjem registriran tek na manjoj 
povrπini oko struktura SJ 4 (ukop grede?) i SJ 5 (crveno 
zapeËena zemlja, zapuna ukopa SJ 4). Struktura SJ 4/5 re-
gistrirana je joπ 2003. g., a 2004. istraæivanjem je zahvaÊena 
u duæini od 4,20 m. Vjerojatno predstavlja u poæaru stradao 
drveni objekt iz posljednje faze æivota na gradiπtu, na 
prijelazu iz kasnoga srednjega u novi vijek. PresjeËena je ve-
likim nepravilnim recentnim ukopom u kvadrantima ST/50, 
vjerojatno nestruËnom sondom amatera Ivana BareπiÊa koji 
je tijekom 1930-ih godina obavljao iskope na lokalitetu. U 
svezi s tim objektom je i mrlja u kvadrantima ST/51 koja 
se sastoji od crne do tamnosmee paljevine, gorenog drva 
i greda te crveno zapeËene zemlje (SJ 81). Sve ove pojave 
zamijeÊene su veÊ na 30 cm relativne dubine. Dok se 
Sl. 2. Tlocrt dijela istraæene povrπine 2003. i 2004. g. (crteæ T. TkalËec)
Fig. 2. Ground plan of the part of the surface examined in 2003 and 2004 (Illustration by 
T. TkalËec)
4 Na tlocrtu je prikazana situacija uruπene drvene grae u kvadrantima R52 - R55 (koja se 
nalazi oko 60-80 cm iznad zdravice, a u kvadrantima istraæivanim 2004. prikazana je situacija 
drvenih graditeljskih i obrambenih elemenata gradiπta ukopanih u zdravicu. Ovakav prikaz 
je izabran kako bi se πto bolje prikazao odnos pilota i uruπene prostorije u jarku sa srediπnjim 
uzviπenjem.
5 Analizu vrste drveta obavlja dr. sc. Metka Culiberg, znanstvena savjetnica Bioloπkog instituta 
“Jovana Hadæije” ZRC SAZU u Ljubljani, s kojom je veÊ otprije ostvarena uspjeπna suradnja.
6 ArheobotaniËke nalaze, prikupljene arheoloπkim iskopavanjem i flotacijom uzoraka zemlje, 
obrauje dr. sc. Renata ©oπtariÊ, BotaniËki zavod PMF-a, Zagreb. 
7 Analizu ljusaka jaja obavili su Dragan RadoviÊ, dipl. ing. i Kreπimir Leskovar iz Zavoda za 
ornitologiju, Zagreb.
8 Pri zakolËavanju sonde 2004. doπlo je do pomaka mreæe za 40-ak cm prema sjeveru. Naime, 
zakolËavanje terena isprva je obavljeno pomoÊu dva GPS ureaja te je doπlo do tog pomaka x 
osi, dok je y os linijski iscrtana toËno. Kvadranti su i dalje nazivani prema sustavu iz 2003. god. 
BuduÊi je autorica teksta 2004. godine naËinila precizan snimak geodetskom totalnom stanicom, 
za daljnja istraæivanja Êe koordinatna mreæa kao i apsolutne visine iz 2004. g. biti vaæeÊe.
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srednjovjekovni slojevi na padini srediπnjeg uzviπenja koso 
obruπavaju prema jarku, na samom sjevernom dijelu iskopa 
zamijeÊen je debeo sterilan sloj koji se prostire vodoravno, a 
vjerojatno je predstavljao namjerni zasip i nivelaciju terena 
u nekoj od posljednjih faza koriπtenja gradiπta, odnosno 
prilagoavanje oblika gradiπta novim potrebama stanovnika. 
U sjevernome dijelu iskopa zahvaÊen je sami juæni rubni dio 
jarka (otkrivenog 2003.) koji okruæuje srediπnje uzviπenje 
i, kako smo spomenuli, u starijoj fazi gradiπta dijeli dva 
uzviπenja. Na rubu padine srediπnjeg uzviπenja pronaen 
je niz koso ubodenih greda, Ëiji su dobro oËuvani zaπiljeni 
vrhovi pronaeni na veÊim dubinama. Zaπiljene grede bile su 
ubodene u sloj sterilne plavosive zemlje (koso prema padini 
srediπnjeg uzviπenja), a uokolo njih bio je nasipan naboj 
od sivoplave gline (SJ 95), odnosno dijelom su na njega i 
polagane. Njihovi πiljci bili su plitko ubodeni u zdravicu u 
kvadrantima T50/51. U kvadrantu S51 na njih se u istoj liniji 
nastavlja niz okomitih zaπiljenih greda, okomito ubodenih 
duboko u zdravicu, dok su u kvadrantu R51 u istoj liniji 
bili postavljeni i okomiti drveni stupci, manjeg promjera. 
U vezi s kosnicima stoje vjerojatno i dva drvena stupca 
promjera 14 cm, postavljena u pravilnoj liniji sjevernije od 
kosnika, te treÊi u samome istoËnome profilu, svi veÊ u 
samome jarku (slika 3). U kvadrantima. R50 i R51 na ovim 
veÊim dubinama dobila se jasnija slika o masivnim drvenim 
pilotima registriranim joπ u istraæivanjima 2003. g. Drveni 
trupac u kvadrantu R50 loπije je oËuvan. Promjer mu je 50 
cm, no na jednoj je strani koso obraen-otpiljen. Na dnu nije 
zaπiljen nego je takoer otpiljen i postavljen na zdravo tlo 
veÊ na samoj padini srediπnjeg uzviπenja. Trupac u kvadrantu 
R51 uboden je duboko u zdravicu te se nije uspjela istraæiti 
njegova prava dubina. Nalazi se u jarku (otkrivenom 2003. 
g.) te je logiËno da je morao biti puno dublje postavljen. 
Izraen je iz stabla 50 cm promjera, ali su mu tri stranice 
izrazito pravilno obraene. Ovi su trupci u vezi s prostorijom 
koja se uruπila u jarak istraæivan 2003. g. 
Istraæivanjem 2004. g. obuhvaÊen je krajnji juæni dio 
toga jarka, dakle, rubni dio pri njegovu uzdizanju prema 
padini srediπnjeg uzviπenja. Pronaeno je puno ulomaka 
keramike, nekoliko gotovo Ëitavih posuda, zatim æivotinj-
ske kosti, peÊnjaci, orue i oruæje te puno ostataka drveta 
- trijeπÊa, kolja i oblica, zatim jezgre, plodovi i koπtice voÊa 
- orah, viπnja/treπnja, kesten, breskva, potom æir, tikva i 
sliËno. Osobito je zanimljiv nalaz vesla (slika 2, slika 3) koji 
ukazuje na to da je jarak s vodom bio plovan za Ëamce. 
Na padini srediπnjeg uzviπenja registriran je iznad zdravice 
sloj mjeπovite smeeæute ilovaËe, bogat nalazima trijeπÊa 
i kolja. Po dosadaπnjim saznanjima predstavljao bi prvu 
srednjovjekovnu intervenciju na gradiπtu, a prema nala-
zima vremenski odgovara inventaru uruπene prostorije, 
dakle, drugoj polovini 15. st. te moæda poËetku 16. st. 
ZakljuËna razmatranja
Na cjelokupnoj do sada istraæenoj povrπini ispod 
oranog sloja zamijeÊen je sloj paljevine i ostaci nekog 
drvenog objekta. »ini se da se radi o posljednjoj fazi 
æivota na lokalitetu, odnosno vjerojatno o protuturskoj 
(barem dijelom) drvenoj utvrdi stradaloj u poæaru. Zami-
jeÊen je, zatim sloj zasipavanja koji predstavlja granicu 
izmeu mlaega i starijega srednjovjekovnog horizonta. 
Arheoloπka istraæivanja su pokazala da je ova mlaa 
srednjovjekovna intervencija poduzeta radi poveÊavanja 
povrπine srediπnjeg uzviπenja i zatrpavanja πirokog jarka 
koji je prvobitno dijelio srediπnje uzviπenje od sjevernijega, 
manjeg uzviπenja. Dakle, u starijoj srednjovjekovnoj fazi 
lokalitet je oblikom pripadao tzv. dvojnim gradiπtima.
©to se tiËe objekta uruπenog u unutraπnji jarak, mogli 
bismo ga interpretirati mostom. Meutim, zbog obilja nalaza 
pronaenih ispod uruπene drvene konstrukcije, svakako 
treba pomiπljati o postojanju prostorije vezane uz Ëuvanje 
i pripremanje hrane. Obraene grede, grede s veznim uto-
rima i kosnice vjerojatno su graevni materijal tog objekta 
koji je poËivao na masivnim pilotima nad jarkom ispunjenim 
vodom. Toliki brojni Ëitavi lonci i sav ostali materijal, kao 
i specifiËni dijelovi pronaenoga graevinskoga drvenog 
materijala, ukazivali bi upravo na uruπenu prostoriju, a s 
manjom vjerojatnoπÊu bismo mogli uzeti u obzir moguÊnost 
da se radi o nalazima odbaËenim u jarak kao otpad.
Radi li se upravo o kuhinji, nije moguÊe tvrditi jer nije 
bilo nalaza peÊi, ognjiπta ili bilo kakvih tragova loæenja ili 
gorenja. Nema elemenata niti o tome da se radi o podrum-
skom objektu jer bi podrumska prostorija bila konstantno 
poplavljena vodom. Arheoloπka su istraæivanja dokazala 
postojanje ukopa jarka u jasno luËivom kasnosrednjo-
vjekovnom sloju, a nikako eventualnoga pravilnog ukopa 
za kakvu podzemnu prostoriju. Svakako bi to bila prostorija 
koja je poËivala na drvenim pilotima nad dubokim jarkom, 
πto je odvajao srediπnje uzviπenje od sjevernoga, manjeg. 
Osobito su vaæni nalazi graditeljskih elemenata 
gradiπta, odnosno niz drvenih zaπiljenih greda koji 
polukruæno prati padinu srediπnjeg uzviπenja. Grede 
ispod mostne konstrukcije s prostorijom bile su okomito 
ubadane. Grede koje nadalje opkoljuju srediπnje uzviπenje, 
nevezano uz mostnu konstrukciju, postavljene su koso 
(donjim dijelom ubodene u padinu srediπnjeg uzviπenja). 
Pretpostavlja se da su im vrhovi takoer bili zaπiljeni te su 
predstavljali dodatnu obranu srediπnjeg uzviπenja, a ujedno 
su konstrukcijski uËvrπÊivale njegovu padinu.
Sl. 3. Sjeverni profil, kvadrant T52 (snimila T. TkalËec)
Fig. 3. Northern profile,  T52 (Photo by T. TkalËec)
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VeÊ je otprije Gudovac poznat kao lokalitet izuzetne 
vaænosti prema nalazima bogato ukraπenih peÊnjaka (Hor-
vat 1975, 76), a arheoloπka su istraæivanja pokazala kako je 
gudovaËka Gradina u kasnom srednjem vijeku predstavljala 
utvreni plemiÊki posjed (majur) na kojem se uz sloæeni 
suæivot plemiÊa i ljudstva u njegovoj sluæbi odvijala i radi-
oniËka proizvodnja kaljevih peÊi (TkalËec 2004, 48-49). 
Trebalo bi imati na umu da je gudovaËki sklop kanala 
u srednjem vijeku vjerojatno sluæio za komunikaciju voden-
im putovima, pa prema tome moæda i za prebacivanje robe. 
To potkrepljuje i nalaz monoksila, duæine 8 m a πirine 1 m, 
koji je pronaen (na æalost, ne i pohranjen) u BareπiÊevim 
iskopavanjima na sjeverozapadnom dijelu πirokog, i danas 
vidljivog jarka. Moæda se Ëamcima dolazilo ispod mosta 
ili prostorije nad jarkom i obavljao utovar robe? Sustav 
gudovaËkih kanala vezan na rijeku Plavnicu izlazio je na 
»esmu. Moæe li se pomiπljati da su se i gudovaËki peÊnjaci 
distribuirali, osim kopnenim, i vodenim putovima? Ukoliko 
Êe se ovakva razmiπljanja pokazati opravdanima, bit Êe to 
veliki doprinos u poznavanju plovnosti rijeka u srednjem 
vijeku kao i o trgovaËkim vodenim putovima.
Ovaj je poloæaj bio naseljavan od vremena prapo-
vijesti (ustanovljen neolitiËki sloj), pa vjerojatno preko 
antike (pojedini nalazi unutar srednjovjekovnih slojeva) 
do srednjega vijeka. 
Nalazi iz dosadaπnjih istraæivanja upuÊuju na razdob-
lje kasnoga srednjeg vijeka. Ulomci keramike i peÊnjaka 
iz slojeva uruπene prostorije datiraju se u drugu polovinu 
15. ili poËetak 16. st. Analiza uzorka drveta iz jarka meto-
dom radioaktivnog ugljika (Institut Ruer BoπkoviÊ) dala 
je rezultat 460 ± 65 BP, odnosno raspon kalibracije iznosi 
AD 1400-1500 AD (sa 64,1 % vjerojatnosti). C14 analize 
uzorka gorene grede iz sloja SJ 5 (objekt iz mlae faze 
gradiπta) dali su godinu 315 ± 80 BP (AD 1480-1650 AD; 
68,2%),  a uzorak zaπiljene koso ubodene grede na padini 
srediπnjeg uzviπenja iz starije faze gradiπta 420 ± 65 BP 
(AD 1420-1520 AD; 55,3%).
Ovakvi apsolutni datumi potvruju dataciju nalaza i 
sliku o mlaoj i starijoj fazi gradiπta, s time da je na tome 
poloæaju kontinuitet æivota sezao do u prapovijest, kao πto 
smo spomenuli. Tek Êe nastavak istraæivanja dati odgovor 
na pitanje je li izvorno gradiπte oblikovano u 15. st. ili je 
u tome razdoblju doæivjelo prve preinake i pregradnje, 
uvjetovane potrebama onoga vremena i æeljama vlas-
nika imanja, da bi u na prijelazu iz kasnoga u novi vijek 
doæivjelo drugu veliku preinaku. Preoblikovanje gradiπta 
na izmaku kasnoga srednjeg vijeka moæe se povezati s 
1543. godinom, kada se i prema povijesnim izvorima uvia 
da je ono promijenilo funkciju posjeda niæih plemiÊa, 
postavπi jednom od niza utvrda u obrani protiv Turaka. 
Propast gradiπta moæe se pretpostaviti oko sredine 16. st., 
kada se ono prestaje spominjati u povijesnim izvorima, ili 
neπto kasnije, πto potvruju i C14 datumi.
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Summary
Gudovac-Gradina is a medieval lowland hill-fort located in the 
northern part of the village of Gudovac, about 7 km south-west of 
Bjelovar. The hill-fort was built in a swampy area, ca 50 m west of 
Plavnica Stream. The central elevation (high ground) is fortified 
by a broad moat and a defensive wall which is best preserved on 
the northern side, and in a broader surrounding area an entire 
system of walls and moats can be discerned which served to de-
fend the fortification and to communicate with a smaller hill-fort 
- Mala Gradina, ca 500 m away, that probably functioned as a 
guard-house (Fig. 1).
Finds of moulds and tiles for luxurious tile stoves, the kind 
used to be produced at the Budapest royal court towards the end 
of the fifteenth century, were found in the hill-fort of Gudovac. 
Numerous important finds have been known since the beginning 
of the twentieth century as a result of amateur digging. Profes-
sional archaeological excavations brought to light a whole number 
of other representative examples of tiles, as well as fragments of 
ceramic vessels and glasses, majolica glasses and majolica decora-
tive plates, which were imports in Gudovac. Furthermore, there 
are finds of stone projectiles, iron arrows, numerous ceramic pots, 
knives, animal bones, etc. As a rare item an Easter egg was found, 
decorated by waxing techniques.
The excavations were conducted at the central elevation 
in the area towards the northern defensive wall (Fig. 2). In the 
upper layers traces of burning and holes from columns that used 
to support wooden structures were unearthed. A thick layer of 
leveling the surface was found, representing the border between 
the younger and older medieval horizon. Archaeological excava-
tions show that the younger medieval intervention was undertaken 
in order to expand the surface of the central high ground and to 
cover the wide moat, which originally separated the central eleva-
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tion from the smaller one in the north. Thus in the older medieval 
phase, according to its shape, the site used to be a so-called dual 
hill-fort. The conducted analysis of animal remains from the 
younger phase layers points to the use of small domestic bovine 
animals - ca 114 cm high (Bos taurus) for milk and food, as well 
as of domestic pigs (Sus domesticus), whereas the remains of wild 
animal species such as red deer (Cervus elaphus) and roe (Cap-
reolus capreolus) are few in number. Birds are also represented 
- hens (Gallus sp.), geese (Anser sp.), grouses (Tetrastes bonasia) 
and wild hens (Gallus gallus) as well as hares (Lepus europaeus). 
The shell specimens Anodanta cygnea, Unio sp. and Sphaerium 
rivicola enable an estimate of the water class rating.
The newly discovered deep moat is not visible in the pres-
ent soil configuration. Beneath the layers of leveling the moat, at 
ca 3 m, well-preserved remains of an imploded and demolished 
wooden structure - worked oak planks and beams, as well as round 
beech logs and stakes were found. The imploded structure or a 
room between the central and the additional northern elevations 
originally rested upon massive wooden pilots, i.e. on a bridge over 
a water-filled moat between the two elevated structures (Fig. 2).
Beneath the layer of worked planks, beams - construction 
material - there was a layer rich with numerous pots for preserv-
ing and cooking food, as well as a layer rich with finds of other 
kitchen or pantry utensils: iron knives, dippers, pans, hen and 
goose eggs, a large number of animal bones, etc. In an extraor-
dinarily humid medium fragments of clothing and footwear 
could be preserved, as well as numerous archaeobotanical finds. 
The bottom of the moat was reached at the depth of 3.80 m of the 
present ground surface.
A semicircular row of wooden beams was found near 
a slope of the central elevation. Beams beneath the bridge con-
struction with the room were staked vertically. Beams still staked 
around the central high ground, that are not linked with the 
bridge construction, are staked diagonally (their bottom part being 
staked in the slope of the central elevation). It is presumed that their 
tops were also sharpened and that they served as an additional 
defensive element of the central high ground, at the same time 
reinforcing its slopes in construction terms (Fig. 2, Fig. 3).
Archaeological excavations have shown that the hill-fort 
of Gudovac in the Late Middle Ages was a fortified noblemen’s 
homestead, where along with the complex coexistence of noblemen 
and their servants, tile stoves were also manufactured.
This site was settled since prehistoric times (a Neolithic layer 
was found), probably also in Classical Antiquity (individual finds 
within medieval layers) up to the Middle Ages.
Finds from excavations conducted so far point to the 
Late Middle Ages, and two phases can be distinguished: an older 
one (fifteenth century, when the site had a shape of a dual hill-
fort) and a younger one (when the moat was covered up and 
leveled, a central high ground was remade and enlarged and 
new structures were built). Finds from the layers of moat level-
ing and those of the imploded room are typologically dated into 
the second half and the end of the fifteenth century. The result 
of the analysis of C14 wood samples from the moat was 460 ± 65 
BP, i.e. the calibration scope is AD 1400-1500 AD (with 64,1% 
probability). The result of the C14 analysis of a burned beam from 
layer SU 5 (structure from the younger phase of the hill-fort) was 
315 ± 80 BP (AD 1480-1650 AD, 68,2%), and of the sample of the 
sharpened diagonally staked beam from the slope of the central 
elevation from the older phase of the hill-fort 420 ± 65 BP (AD 
1420-1520 AD; 55,3%).
Such absolute dates confirm the dating of the finds and the 
existence of a younger and an older phase of the hill-fort, but of 
course as we mentioned the continuity of life at the site goes back 
to prehistory. Only a continuation of the excavations will answer 
the question of weather the original hill-fort was founded in the 
fifteenth century, or it was first reshaped and reconstructed in that 
period due to the needs of the time and the wishes of the property-
owners, only to be reconstructed second time later in the very end 
of the Late Middle Ages. Historical data point to the possibility of 
building the hill-fort at the beginning of the fourteenth century, 
as magister Gud (after which the village acquired its name) was 
mentioned. The culmination of the life in the hill-fort was in the 
second half of the fifteenth and at the very beginning of the six-
teenth century during magister Petar who was viceprotonotarius 
regni Sclavoniae, vicarius temporalis episcopatus Zagrabiensis, 
vicarius in materialibus and was closely linked not only with 
the Church, but also with the royal court in Buda. Around 1543 
the hill-fort changed its function from being a noblemen’s estate 
into being one in a series of fortifications that defended against 
the Ottomans. The decline of the hill-fort can be supposed to have 
occurred around the mid-sixteenth century, as it ceased being 
mentioned in historical sources, or somewhat later, as confirmed 
also by the C14 dates.
